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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je rešerše stávajících řešení sekundárního vypružení železničních vozidel a návrh výpočtu
tlaku vzduchu v pneumatické pružině za podmínky zachování konstantní výšky nástupní hrany dveří s
měnícím se zatížením vozidla.
Postup řešení:
1. Úvod.
2. Porovnání vlastností jednotlivých druhů sekundárního vypružení železničních vozidel pro přepravu osob.
3. Postup výpočtu pro stanovení tlaku vzduchu v pneumatické pružině.
4. Výpočet tlaku vzduchu pneumatické pružině při změně zatížení vozidla.
5. Závěr.
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